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JIHAD RIANTINO JATI. Lahir di Sorong, tanggal 27 Maret 1996. Kuliah di 
Universitas Merdeka Malang, Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Skripsi di bimbing 
oleh Bpk. Drs. H. Titot Edy Suroso, MS sebagai Dosen pembimbing I dan Bpk. Dr. 
Dwi Suharnoko, M. Si sebagai Dosen pembimbing II. Dengan Skripsi yang berjudul 
“Peran Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”(Studi Peran 
Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bandar Udara Tunggul 
Wulung Cilacap). 
Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu, pertama untuk 
menganalisis dan mendiskripsikan Peran Pengawasan PNBP terhadap kinerja 
pegawai di Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, kedua untuk 
menganalisis dan mendiskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran 
Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap kinerja pegawai atau 
instansi di Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap. Manfaat dari penelitian 
ini adalah Manfaat untuk mahasiswa, penelitian ini adalah Mahasiswa/I diajari untuk 
mengembangkan ide, agar ide tersebut bermanfaat untuk diri sendiri dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dalam sebuah perguruan tinggi. Manfaat untuk 
instansi atau pegawai sebagai masukan ataupun sumbangan pikiran bagi pemerintah, 
khususnya pegawai atau instansi yang diteliti. 
Pada hakekatnya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripstif yang 
menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data ini penulis 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni, Wawancara (Interviuw), 
Observasi dan Dokumentasi untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang 
penulis angkat, dan lokasi penelitian di Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung 
Cilacap. 
Berdasarkan hasil pembahasan dengan melakukan wawancara, penelitian di 
lapangan dan berdasarkan data observasi dan Dokumentasi yang cukup memberikan 
pengaruh positif bagi pegawai, tetapi tidak memberikan hasil maksimal terhadap 
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